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Practice Report      
Continued Training by Kitakyushu Childline Conducted Online During the Covid-19 Pandemic 














































ンダー問題調査・研究支援事業）にまとめた２）。同調査によれば、2003 年 ~2006 年までの 3 年間












会も実施したことがある。2012 年 7 月には、北九市市民企画事業ムーブフェスタにおいて『性非
行少年の心理療法』の著者、精神科医の針間克己氏（日本性科学学会幹事長）を招き、「チャイル
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について理解するために、小学生の時に実父から性的虐待を受けた女性 A さん ( 当事者として社会
活動をされている ) からヒアリング（ZOOM：２時間）をし、CL の１のケースについてどう思う
















CL のケースを A さん（外部者）、B さん（CL のメンバー）に意見を求めるために、ケースを紹
介する場合には、秘密保持の観点からケースの内容を口頭で伝えた。













A さんは、CL のケース「性被害を受けた女子の “ 自分は変になってしまった ” という気持ちは、























































































































































































































































































































































































































































離し、“ あなたはあなたとして生きなさい ”、というアドバイスは、母親に “ 嫌！ ” と言えず、母
との関係性から抜け出せない本人が自己嫌悪を抱く」という子どもの視点からの意見だった。こ









































今回ヒアリングをさせてもらった性被害を受けた A さんや B さん、ケース３で参考にした S さ























































（平成 30 年 9 月）では調査対象として、若年層における性暴力に関する相談・支援団体が対象だが、Ｃ L はその調
査対象に含まれていない。今日、「性犯罪に関する刑事法改正」の検討がなされている。内閣府は高校生や大学生
などを対象に性被害の実態調査を 2021 年度に実施予定している。CL は日常的に子どもの声を聞いている。性被害
の電話の情報を全国的に集約して、性被害の実態調査にかかわり、国の政策提言にいかす取り組みが必要だと思う。
１１）CL では、性的被害に関しては、児童養護施設や児童相談所と関わる子どもや特別支援学校や障害児施設にいる
子どもからの電話がある。また、不登校やひきこもりの子どもや若者たちの中には親子の共依存の問題を抱えてい
る子どももいると推測される。不登校や引きこもり支援の団体や児童福祉関係者や心理・教育・医療の関係者と連
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携したい。
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